PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PAKEM BERBANTUAN

PROBLEM POSING TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN

KONSEP MATEMATIS DITINJAU DARI KETERAMPILAN







Pemahaman akan suatu konsep sangat berkontribusi untuk memahami 
konsep berikutnya dalam proses pembelajaran. Berdasarkan data pra penelitian 
yang dilakukan di MTs Ma’arif NU 14 Sidorejo ,hasil tes pada pra penelitian 
masih tergolong rendah, maka dari itu, terlihat bahwa  kemampuan pemahaman 
konsep matematis peserta didik masih rendah. Peneliti tertarik untuk menerapkan 
model pembelajaran PAKEM berbantuan problem posing ditinjau dari 
keterampilan metakognitif peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui (1) ada 
tidaknya perbedaan hasil pemahaman konsep matematis peserta didik berdasarkan 
model pembelajaran (2) ada tidaknya  perbedaan hasil pemahaman konsep 
matematis berdasarkan keterampilan metakognitif peserta didik serta (3) ada 
tidaknya interaksi penggunaan model pembelajaran dengan keterampilan 
metakognitif dalam menentukan hasil pemahaman konsep matematis peserta 
didik. 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi-experimental design dengan 
bentuk posttest only control design. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
kelas VIII MTs Ma’arif NU 14 Sidorejo, dengan teknik simple random sampling 
terpilih kelas VIII-1 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-2 sebagai kelas 
kontrol. Pengumpulan data diperoleh dari instrumen tes, wawancara, dokumentasi 
dan observasi. Data hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis dan 
keterampilan metakognitif di analisis dengan menggunakan uji analisis variansi 
dua jalan dengan sel tak sama. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis variansi dua 
jalan sel tak sama dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh (1)          
             sehingga     ditolak dengan kesimpulan terdapat perbedaan 
hasil pemahaman konsep matematis peserta didik berdasarkan model 
pembelajaran, (2)                      sehingga     diterima dengan 
kesimpulan tidak terdapat perbedaan hasil pemahaman konsep matematis 
berdasarkan keterampilan metakognitif peserta didik, dan (3)          
             sehingga      diterima dengan kesimpulan tidak terdapat 
interaksi penggunaan model pembelajaran dengan keterampilan metakognitif 
dalam menentukan hasil pemahaman konsep matematis peserta didik. 
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